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INTRODUCCIÓN:
El Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC) es un gran Centro del CSIC
compuesto por los siguientes Institutos:
INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA
INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDÉS
INSTITUTO DE FÍSICA FUNDAMENTAL
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS (hasta Febrero 2011)
En los últimos años el Centro ha sufrido diversos cambios que han afectado a
las instalaciones y fondos de la biblioteca. El Centro se reparte en 3 Edificios
y había 2 sedes bibliotecarias hasta el año 2009 que se fusionaron ambas
sedes en un único espacio.
Cada sede contaba con sus fondos bibliográficos específicos: las
colecciones de Óptica y Estructura de la Materia (OP) en el Edificio
de Serrano 121 y las colecciones Matemáticas y Física Fundamental


















COLECCIONES SINGULARES: FONDO GENERAL:
• FONDO ANTIGUO * TITULOS DE REVISTA
• REY PASTOR * MONOGRAFíAS DE SALA




• COLECCIÓN DE ESTADÍSTICA
• Nº CURRENS
FONDO BIBLIOGRΑFICO CFMAC
2010                            2011
----------------------------------------------------------------------------------
MONOGRAFÍAS                      26223                          10953
TíTULOS DE REVISTA           1235                             608
PLAN DE TRABAJO
•Reuniones preparatorias y de negociación para decidir los fondos que se trasladan. Se trabaja en
Comisión entre todas las partes implicadas. Duración año y medio.
• Localización de los fondos y marcaje de los mismos para su identificación rápida.
•Revisión del estado de la colección
•Revisión de los préstamos.
• Creación de bbdd con el detalle del fondo sujeto al traslado para su posterior cambio de siglas en ALEPH
•Confección de listados para la empresa que realiza el traslado y el seguimiento del personal de la
Biblioteca. Se pretende que el fondo llegue a su destino con el orden determinado entre las bibliotecas.
•Traslado propiamente dicho, Febrero 2011
PAUTAS acordadas en el reparto del fondo:
* Digitalización de fondos de mayor importancia e 
interés.  En 2010 se digitalizaron 120 obras de     
extraordinario valor por su antigüedad (siglos XVI‐
XIX) y notoriedad de sus autores: Newton, Bails, 
Diofanto de Alejandría...
* Prioridad en la prestación de servicios en relación 
a sus fondos, entre ambas bibliotecas, una vez 
trasladados los mismos.
* Los ejemplares y las colecciones repetidas, se 
reparten.
RESUMEN
Las bibliotecas en general se ven afectadas por las tomas de decisiones que se producen en su centro de dependencia. Así ha sido en la Biblioteca del Centro de 
Física Miguel A. Catalán (CFMAC), cuando se acordó la creación de un nuevo Instituto de Matemáticas, independizándose del Centro del que formaba parte. Los 
fondos bibliográficos que se trasladaron al mismo, son el resultado de reuniones de negociación entre las partes y trabajos de control por parte de la biblioteca. 
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